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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.306/64- (D). Die con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de 'Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segunda D. Matías
Lirón Aparicio, con antigüedad de 1 de octubre ac
tual para todos los efectos, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Ricardo
Vázquez Gómez.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
EXCMOS. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.307/64 (D). . 'Para
cubrir vacante en el empleo de Contramaestre Ma
yor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado' empleo al Sub
•
teniente D. Juan Feries Cabrera, con antigüedad de
30 de septiembre último y efectos administrativos
de la revista siguiente, quedando escaláfonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Francisco Huel
va de los Santos.
Madrid. 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.308/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por.el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
D. Antonio López Guerrero, con antigüedad ,de 19
de diciembre de' 1962 y efectos administrativos a par..
tir de 1 de octubre actual, quedando escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Martiniano Benito
Alonso y D. Cristóbal González Gil.
Madrid, 3 dé octubr'e de 1964.
Excmos. Sres. •..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.309/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
yicio de Personal, se promueve al empleo de Mecá
nico Mayor de primera al de segunda I/ Francisco
Pardavila Rial, cin antigüedad de 1 de octubre ac
tual para todos los efectos, quedando escalafonado a
continuación del de siu nuevo empleo D. Juan García
García.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.310/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Lino Cejudo Rivas, con antigüe
dad de 30 de septiembre último y efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. José Ló
pez Castejón.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.311/64 (D).—Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Antonio
Urbano Martínez Lorenzo, sin desatender su actual
destino en la Ayudantía Mayor de la Base Naval de
Canarias, pase asignado al Tren Naval del Arsenal
de Las Palmas.
Madrid, 3 de 'octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.312/64 (D).—Sk dis
pone que el Subteniente Celador de Puerto y Pesca
D. Eduardo Fernández López cese en su actual des
tino y pase a prestar servicio, con carácter forzoso,
en la Comandancia de Marina-de Vigo.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
NIETO
Exernos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.313/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.741,
de fecha 24 de agosto dé 1964 (D. 0. núm. 194) por
1;1 que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de distintas categorías del oficio Talabartero
en el Laboratorio de Mixtos del Arsenql de La Ca
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compensas, con antigüedad de 4 de septiembre últi
mo y efectos administrativos a partir de 1 de octu
bre actual, debiendo quedar escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Leopoldo Suárez
Podesta.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.299/64.—Se nombra
Jefe del Grupo de Dragaminas al Capitán de Navío
D. Gabriel Pita Da Veiga y Sanz, que cesará en la
Comisión de Estudios y Planes con la antelación su
ficiente para tomar el mando de dicho Grupo el día
22 de abril de 1965.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Exc_mos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.300/64.—Se nombra
Jefe de la Escuadrilla de Fragatas al Capitán de Na
vío D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, que
cesará como Comandante Militar ide Marina de Gi
jón con la antelación suficiente para tomar el mando
de dicha Escuadrilla el día 4 de diciembre de 1965.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de 'indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.301/64 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio ál Capitán de Fragata (H) don Luis Ma
ría Liaño de Vierna, que cesará en el Estado Mayor
de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.302/64 (D).—Sin ce
sar en sus actuales destinos, pasan ásignados a la
Plana Mayor de la Escuadrilla de Submarinos de
Asalto los Tenientes de Navío D. Miguel A. Guitart
Rodríguez y D. Carlos .Arriaga Piñeiro.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
_Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.303/64 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, se noin
bra jefe de Estudios de los Alféreces-Alumnos de
Máquinas embarcados en la misma, en el período
comprendido entre el 6 de septiembre y 20 de di
ciembre próximos, al Teniente Coronel de Máquinas
D. Antonio Freire Tojo, y Profesores de los embar
cados en los cruceros Canarias y Almirante Cervera,
respectivamente, durante el mismo período de tiern
,
po, a los Comandantes de Máquinas (Mv) don José
A. Seijas IVIejuto y D. Antonio Vázquez .Chao, sin
cesar en sus actuales destinos.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
ÑIETO
Orden Ministerial núm. 4.304/64 (D). Se
aprueba la determinación tomada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo sde El Ferrol del
Caudillp en fecha 7 y 10 de septiembre último con
firiendo los siguientes destinos en dicho Departa
mento Marítimo :
Teniente de Intendencia D. Luis Souza Castedo.—
Auxiliar de Acopios de Material Americano, sin cesar
como Auxiliar de los Servicios Económicos.
Teniente de Intendencia D. Alberto Rivas Casado.
Habilitado de la Estación Naval de La Graria y de
los Servicios de Armas Submarinas del Departamen
to, cesando como Auxiliar de los Servicios Econó
micos.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.305,164 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número. 1.012 de 1964
(D. O. núm. 49), que nombró Profesor adjunto de
la Escuela de Estudios Superiores al Observador de
segunda D. Vicente López y Sánchez-Palencia, en
el sentido de que surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1958.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.306/64- (D).—I)e con,
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de 'Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segunda D. Matías
Lirón Aparicio, con antigüedad de 1 de octubre ac
tual para todos los efectos, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Ricardo
Vázquez Gómez.
-Madrid, 3 .de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.307/64 (D). . 'Para
cubrir vacante en el empleo de Contramaestre Ma
vor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente D. Juan Feries Cabrera, con antigüedad de
30 de septiembre último y efectos administrativos
de la revista sigiiiente, quedando escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Francisco Huel
va de los Santos.
Madrid. 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.308/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con
lo informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po y lo. propuesto por. el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
D. Antonio López Guerrero, con antigüedad ‘de 19
de diciembre de' 1962 y efectos administrativos a par
tir de 1 de octubre actual, quedando escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Martiniano Benito
Alonso y D. Cristóbal González Gil.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. •..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.309/64 (D).—De conformidad con lo informado por la junta Permanente(le] Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Seryicio de Personal, se promueve al empleo de Mecánico May.or de primera al de segunda 'D. Francisco
Pardavila Rial, cqn antigüedad de 1 de octubre ac
tual para todos los efectos, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Juan García
García.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.310/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Lino Cejudo Rivas, con antigüe
dad de 30 de septiembre último y efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. José Ló
pez Castejón.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.311/64 (D).—Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Antonio
Urbano Martínez Lorenzo, sin desatender su actual
destino en la Ayudantía Mayor de la Base Naval de
Canarias, pase asignado al Tren Naval del Arsenal
de Las Palmas.
Madrid, 3 de'octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.312/64 (D).—.Se dis
pone que el Subteniente Celador de Puerto y Pesca
D. Eduardo Fernández López cese en su actual des
tino y pase a prestar servicio, con carácter forzoso,
en la Comandancia de Marina-de Vigo.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.313/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.741,
de fecha 24 de agosto de 1964 (D. 0. núm. 194) por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de distintas categorías del oficio Talabartero
en el Laboratorio de Mixtos del Arsenql de La Ca
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rraca, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
22 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz relativa al Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso, el cual quedará constituido de la
siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Bernardo Llobregat González.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Rafael Pereiro Echevarría.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Explosivos
y Artificios) de la Maestranza D. Agustín Jiménez
Galáp.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efectos en la fecha del exa
men.
6.0 Una vez terminado el examen, el .Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado,
v serán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Madrid. 3 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
N
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.741, DE 24 DE AGOSTO DE 1964 (D. O. NUM. 194), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CADIZ
EMPLEO
Op. 1.a (Expl. y Ártific.).
Op. 2.a (Talabartero) ...
Op. 2.a (Expl. y Artific.).
Op. 2.a (Expl. y Artific.).
Contratado O. M. •••
Contratado O. M.
Contratado O. M. •••
Contratado O. M. •••
'NOMBRE Y APELLIDOS
.
José Chavinet Moreno ... •••
Cataliná Guerrero Rodrígtiez ••• •••
Francisco Rojas Lobato ...
Rafael Cabeza Macías ..• ••• ••• •••
Manuel Reyes Junquera ••• •••
José Antonio Iraizoz Zuazo ••• •••
José Luis Benítez Rodríguez ... ... Ramo
Dolores Vela-García Mayor de Londorio. Incpc.
• • •
• •
• • • •
Destino actual
... Ramo
... Ramo
.. Ramo
... Ramo
...'Ratno
... Ramo
de Artillería
de Artillería
de Artillería
de ,Artillería
de Artillería
de Artillería
de Artillería
de C. S. y O
• • •
Plaza para la que
se le admite
... Capataz 2.° (Talabartero).
... Operario 1.a (Talabartero).
. Operario 1.a (Talabartero).
... Operario 1.a (Talabartero).
... Operario 2.a (Talabartero).
... Operario 2.a (Talabartero).
... Operario 2.a (Talabartero).
. Dpto.i0perario 2.a (Talabartero).
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.314/64 (D). — Como
resultado de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo.. al Maestro segun
do (Pintor) de la Maestranza de la Armada D. Ga
briel Toimil Dopic'o.
Madrid, 3 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Implantado el Petitorio de Farmacia para las Fuer
zas Armadas por Orden de esta Presidencia del Go
bierno de fecha 29 de octubre de 1962 (B. O. del Es
tado núm. 279), se hace necesario actualizar y moder
nizar los preparados que se fabrican en los Labora
torios de los Parques Farmacéuticos de los tres Ejér
citos, de conformidad con los medicamentos que com
prende el citado Petitorio.
Asimismo 'es aconsejable la unificación de las fór
mulas y presentación de los preparados que actual
mente fabrican los diferentes Laboratorios y la revi
sión frecuente de los mismos, para introducir las
modificaciones que la continua evolución .c10 la cien
cia aconseje,
En su virtud, y de acuerdo con la propuesta eloba
rada por el Alto Estado Mayor, esta Presidencia ha
dispuesto lo siguiente :
1.0 A partir de la publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado de la presente Orden y relación ane
xa, los preparados que se fabriquen en los Laborato
rios de los Parques Farmacéuticos de los tres Ejér
citos se ajustarán en su fórmula y presentación a las
que se establecen para cada uno de ellos, a cuyo efec
to los referidos Laboratorios procederán a las modi
ficaciones necesarias gradualmente y en el menor
plazo posible.
2.0 Con el fin de mantenerlos actualizados e in
troducir las modificaciones que la práctica y los avan
ces continuos de la ciencia aconsejen, se da carácter
permanente a la Comisión interministerial que for
mada por dos Farmacéuticos de cada Ejército re-,
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dactó la relación de preparados a fabricar por los
Laboratorios y Parques, la cual se reunirá en el Alto
Estado Mayor cuando se crea necesario al expresado
fin.
3.° Independientemente de esta relación, los La
boratorios de cada Ejército podrán fabricar para el •
suyo propio aquellos preparados que sus especiales
modalidades requieran y que no interesen a los otros
Ejércitos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 30 de julio de 1964.
CARRERO
E.x&mos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y Capitán General Jefe del Alto Estado
Mayor.
Relación de preparados que se dispone sean fabricados por los Laboratorios Farmacéuticos de las Fuerzas
Armadas.
Número
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nombre
Comprimidos y grageas:
Antiácidos
Antigripales • • • • • •
Antihemorrágicos...
Antihistamínicos
Aspirina ... ••• ••• •••
• • •
• • • • • •
Aspirina-cafeína
Bismuto y opio
Bucofaríngeos...
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
Butalpina compuesta (gra
geas) ••. •••
Calcio con vitamina D (gra
geas) ••• •••
FÓRMULA
Glic:nato de aluminio, 0,60 g. ..
Fosfato de codeína, 30 mg.; maleato de
feniramina, 20 mg.; fenilpropanolami
na, 20. mg.; hidrato de terpina, 100
miligramos; acetilaminofenol, 200 mg.
Rutina, 2'0 mg.; vitamina C, 50 mg.;
vitamina K hidrosoluble, 2 mg. ...
Maleato de feniramina, 25 mg. •••
Acido acetil-salicílico, 0,50 g. ... • • •
Acido acetil-salicílico„0,50 o-, cafeína,
0,05 g.
Sub. bismuto, 0,50 g.; extracto seco de
opio, 0,02 g.
Tirotricina, 0,5 mg.; trioximetileno 5,0
miligramos ...
N-butilbromuro de escopolamina, 0,01
gramo; noramida-piridina-metan-sulfo
nato sódico, 0,25 g.
Fosfato tricálcico, 0,10 g. ; gluconato
cálcico, 0,15 g.; vitamina D, 800 U. I.
Cloranfenicol (grageas) ... Cloranfenicol, 0,25 g. . •• • • ••• •.• •••
Cloranfenicol te traciclinal
(grageas) ••• ••• ••• ••• ... iCloranfenicol, -0,20 g. ; Cl. de tetracicli
1 na, '0,10 g. ... ... ... ... ... ...
Clorpromacina... ••. ••• ... Clorpromacina, 25 mg. de base . . •••
Cloroquina ... ... ... ••• •• .1Fosfato de cloroquina, 250 mg. ... ... ...
Complejo salino ... ••• ..., Cloruro sódico, 0,50 g.; cloruro potási
co, 0,035 g.; cloruro cálcico, 0,02 g. ...
Complejo vitamínico B ••• Vitamina B1, 2,5 mg. ; vitamina B„,
• • • •
2,5 mg. ; vitamina B6, 0,25 mg. ; vita
mina B1 „9 1 gamma ; nicotinamida,-
125 mg. ; pantotenato cálcico, 3,5 mg. ;
ácido fólipo, 0,25 mg.; inositol, 12,5
miligramos ... ••• • •••
Dimenhidrinato ( a n t ima
reo) ... Dimenhidrinato, 0,05 g. ... •••
Distónico (grageas) ......Tart. 'ergotomina, 0,3 mg. ; sulfato atro
pina, 0,1 mg. ; luminal, 20,0 mg. ...
Esterilizantes de agua... ... Halazona, 5 mg. ; hiposulfito sódico, 15
miligramos (en tubos individuales cada
' producto y para un litro de agua) ...20 Fenilbutazona (grageas) Fenilbutazona, 0,20 g. . • ••• ••• •••
21 Fosfato de codeína ... ... Fosfato de codeína, 0,03 g. ... ••• ••• •••
22 Ftalilsulfatiazol - estrepto
micina ...
..• ••• ••• ••• Ftalilsulfatiazol, 0,50 g. ; sulf. estrepto
miclna, 0,125 g. •••
• • • • • • • • •
23 Furantoína ..• Nitrofurantoína, 0,)5 g. ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Forma de presentación.
Corriente Clínica
Estuche con 40 en
lámina protectora.
Estuche con 20 en
lámina protectora. En lám. protectora.
Idem..• • • • • • • • •
Idem... • • • • •
.•
• • • • • • • En lám. protectora.
Idem ... • • • • • • • • • • • En lámina protecto
ra y frasco de 100.
La misma • • • • • • La misma.
La misma • • • • • • En lám. protectora.
La misma • • • • • • • • • La misma.
Frasco con 20... ...
Estuche de cartón
con 50 en bolsa
de plástico
Frasco de 10 ...
Idem...
Frasco de 50
• • •
... Frasco de 100.
• • • • • • •
• • • • • •
Frasco de 20
...
••••••■•
Frasco de 20
Tubo de 30
...
Frasco de 20 ...
Idem...
Estuche con 20 en
lámina protectora.
Idem... • • • • • • • • •
Idem.
En lám. protectora.
Frasco de 250.
Frasco de 100.
En lám. protectora.
Frasco de 100.
Frasco de 100.
En lám. protectora.
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Número
24
25
26
27,
28
20
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
43
46
Nombre
Glutámico-fósforo...
Hidracida
Hidroclorotiacida
• • •
• • • • • •
Laxantes (fenolftaleína
cacao) ... ••• ••• •••
Luminal
Meprobamato
P. A. S.
... • • •
Y
•••
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
Papaverina compuesta...
Pentobutabarbital
Piramidón
Prednisona...
Reserpina
Sacarina ...
• • •
• • • • • •
Sulfametoxipiridacina...
Sulfoguanidina...
Tetraciclina
Trisulfamida
•
•
• • •
• • •
Veramón •••
..•
Vitamina C
Vitaminas - Sales minera
les (grageas)... ••• ••• •••
• ID •
• • •
• • e • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • e • •
Inyectables :
Agua destilada apirógena...
Idem _
Anestesia dental -...
47 Anestesia local .,.
48 Antihemorrágicas
49 Balsámicas
50 Butalpina
51 Cafeína. ...
52 Cardíazol
53 Cardiazol-Efedrina...
• • • • • • • • •
,e•
• •
• • •
Cloruro módico ...
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
••••
Número 927.
FORMULA
Acido, glutámico, 0,25 g. ; fitina, 0,10 g. ;
Bitamina B1, 0,001 g. ... ••• ••• ••• •••
Hidracida, 0,05 g. ...
Hidroclorotiacida, 0,05 g. ... ••• •••
• • • • • • • • • • • •
Fenolftaleina, 0,15 g.; cacao, 0,14 g. ...
Luminal, 0,10 g.
Meprobamato, 0,40 g. ... ••• •••
•
•
•
•
Ac. para-amino-salicílico, 0,50 g. ...
Cl. papaverina, 0,03 g.; piramidón,
0,07 g.; luminal, 0,02 g.; sulfato atro
pina 0,0007 g. ... ••• .•• ••• ••• •••
Butabarbital, 0,05 g. • pentobarbital,
. 0,05 g. ... . •• ••• ••• ••• ••• ••• ••: •••
Piramidón, 0,10 g. ...
Prednisona, 5 mg. ...
Reserpina, 0,25 mg. ...
• • •
• • •
• • e
• • • • • •
• O
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Forma de presentación.
Corriente
Idem...
Frasco de 100...
...
Estuche con 20 en
lámina protectora.
Idem...
Frasco de 20 ...
Estuche con 20 en
lámina protectora.
Frasco de 100... ...
Frasco de 20 ...
Estuche con 20 en
lámina protectora.
Frasco de 20
Idem...
Estuche de 40 en
lámina protectora.Sacarina, 0,02 g. ... ••• •••. • •• ••• ••• Frasco de 50
Sulfanilamidodiacina, 0,18 g. ; sulfame- Estuche con 10 en
Sulfog-uanidina, 0,50 g. ... • • • • • • • •
lámina protectora.
••• Estuche con 20 en
lámina protectora.
Frasco de 10 ... •••Cl. tetraciclina, 0,25 g. ...
Sulfametoxipiridacina, 0,50 g. ...
racina, 0,18 g.; sulfanilamidotiazol,
0,18 g. ... .
Veramón, 0,40 g. ...
Vitamina C, 0,50 g. ...
• • •
• • • • • e • • •
Vitamina
5 mg.;
na B6,
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
A, 5.000 u. i.; vitamina B1,
vitamina 130, 3,5 mg.; vitami
2 mg. ; vitamina C, 75 mg. ;
vitamina' D, 1.000 u. i.; vitamina E,
4 mg.; nicotinamida, 20 mg. ; pan
totenato cálcico, 5 mg.; complejo B,
50 mg. (en una gragea); calcio, 0,05
gramos ;4 fósforo, 0,047 gramos; yodo,
0,0001 gr.; hierro, 0,015 gr.; cobre,
0,0015 gr. ; magnesio, 0,001 gr. ; co
balto, 0,001 ; cinc, 0,001 gr. ; manga
neso, 0,001 gr. (en otra gragea de
distinto color) ...
Agua destilada apirógena, 5 cm3
Agua destilada apirógena, 10 cm3
Cl. xilocaína al 2 por 100; adrenalina,
sol. al 1 por 200.000; nor-adrenalina,
al 1 por 200.000, en amp. de 2 cm3
Cl. xilocaína al 2 por 100; adrenalina,
sol. al 1 por 200.000; nor-adrenalina,
al 1 por 200.000, en ampollas de 5 cm3
Alfa-naftilamino- 4 -sulfonato sódico al
10 por 100 en amp. 10 cm3
Alcanfor, 0,20 g. ; cinamato de bencilD,
0,05 g.; colesterina, 0,05 g.; eucalip
to], 0,10 g.; gomenol, 0,20 g., en ampo
llas de 2 cm3
N - butilbromuro de escopolamina al
1 por 100 en amp. 2 cm3
Cafeína al 20 por 100, en amp. 1 cm3
Cardiazol al 10 por 100, en amp. 1 cm3
Cardiazol, / 0,10 g., y efedrina, 0,15 g.,
en 1 cm3
Cloruro mórficó al 2 por 100, en 1 cm3
• • •
Clururo mórfico y escopo
lamina ... ... ••• •.• ... Cloruro mórfico, 0,01 g.; bromuro de
i escoplornina, 0,5 mg., en 1 cm3 ... ...
Coramina ... ••• ••• ••• ... Coramina al 25 por 100, en 2 cm3 ... ...
Estuche con 20 en
lámina protectora.
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...•.• ••• ••• .••
,
Frasco de 20
Envase de uno ...
Idem...
Caja de 5 ampollas.
Idem... .
Idem...
• • • • • •
Caja de 5 ampollas.
Caja de 5 ...
Idem••• ••• ••• ••• •e•
Clínica
En lám. protectora.
Frasco de 500.
En lám. protectora.
Idem.
•••■••
En lám. protectora.
En lám. protectora.
En lám. protectora.
Idem.
Frasco de 100.
En lám. protectora.
Idem.
Idem.
Frasco de 100.
Caja de 25.
Idem.
Idem.
Idem.
Caja de 25 amp.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Caja de 25.
ídem.
'dem.
Idem.
Número
57
58
59,
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Nombre
Estrofantina (intravenosa).
Extracto hepático crudo ...
Extracto hepático con vi
tamina B191.
o Gluconato cálcico ...
151 • Gluconato cálcico y vit. C.
62 Metadona ... .•• ••• .••
63 Suero fisiológico apirógeno.
64 Suero fisiológico apirógeno.
65 Suero fisiológico isotónico
para gota a gota ...
66 Suero glucosado hipertó
nico
67 Suero glucosado isotónico
para gota a gota ...
68 Suero glucosalino para go
ta a gota ...
69
70
71
72
73
Sulfanilamido•- tiazol (pol
vo estéril) ... ••• •••
Sulfato de atrópina •••
Tartrato ergotamina
Vitamina A masiva ... •••
Vitamina A D masiva...
•• •
74 Vitamina B1 ••• ••• ••• •••
75 Vitamina B
76 Vitamina B12 (30 gammas).
77 Vitamina B12 (100 g am -
mas) ...
/8 Vitamina 131., (500 g am-
mas) ...
79 Vitamina B12 (1.0% gam
mas)- ••• ,•• •••
80 Vitamina C ••• •••
81 Vitamina D
82 Vitamina K hidrosoluble...
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
83
84
85
86
87
88 '
89
Pomadas:
Pasta dentrífica ••• •••
Pomada antibiótica - hidro
cortisona
...
Sulfanilamida
Vitamina A + Di
Vaselina esterilizada ...
Supositorios:
Amigdalares (adultos)...
Arnigdalares (niños) ...
•• •
•••
•••
FORMULA
Estrofantina K, 0,25 mg., en 1 cm8
Extracto hepático crudo con 2 gammas
de vitamina B19 nativa por cm3 (en
vial de 10 cm3) . • • ••• ••• ••
Extracto hepático crudo con 2 gammas
de vitamina B12 nativa por cm3 y vi
tamina B10 (10 gammas por cm3) en
vial de 10 cm3
Gluconato cálcico al 5 por 100 en 5 cm3
Una amp. de gluconato cálcico, 5 cm3;
una amp. de vit. C al 10 por 100, de
• • •
Cl. metadona al 1 por 100, en 1 crn3
Suero fisiológico apirógeno, 5 cm3
'Suero fisiológico apirógeno, 10 cm3
Suero fisiológico isotónico, 500 cm3
Suero glucosado hipertónico, 11) cm3
Suero glucosado isotónico, 500 cm3
Glucosa al 33 por 1.000 y Cl. sódico al
3 por 1.000, 500 cm3
•
Forma de presentación.
Corriente
Caja de 5 ...
Env,ase' de
Idem...
Caja de 10
• • • •••
••••• • •
Idem de 10 y 10 ...
Idem de 5
Envase de 1 ••• •••
ldem
••• •••
Frasco de 500... ...
Envase de 1
Frasco de 500... ...
Idem... ••
• • •• •• • •••
Sulfanilamido-tiazol, 5 g. ...
Sul. atropina al 1 por 1.000, 1 cm3... ... Caja de 5
Tartrato ergotamina, 0,5 mg., en 2 cm3
Vitamina A, 400.000 U. I.
Vitamina A, 400.000 U. I., y vitamina D
600.000 U. I., en 2 cm3
Vitamina Bó al 5 por 100, cm3 •••
Vitamina
Vitamina
B6 50 mg., en 2 cm8
B12 30 gammas, en 1 cm3
•••
••t
Vitamina B12 100 gammas, en 1 cm3...
Vitamina B 500 gammas, en 1 cm3...
Vitamina B1., 1.000 gammas, en 1 cm3
Vitamina C al 10 por 100, en 5 cm3
Vitamina D 600.000 U. I., en 2 cm3
Vitamina K 0,91 g., en 1 cm3
Fórmula para 30 g., en tubo de 19
por 100 • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Acetato de hidrocortisona, 10 mg.;
sulf. neomicina, 5 mg.; bacitracina,
500 U. I., para 1 g. ... ..• ••• •••
Pomada de sulfanilamida al 10 por 100,
en tubo de 19 por 100 ...
Pomada de vitamina A + D, en tubo
de 19 por 100 (1)
Vaselina 30 g., en tubo de 19 por 100 ...
Cloranfenicol, 0,20 g.; sulfameracina,
0,20 g.; sulfanilamidodiacina, 0,25 g.;
aminofenazona, 0,10 g.; canfocarbo
nato de bismuto, 0,10 g.; excipien
te, c. s. p. 1 supositorio ...
Cloranfenicol, 0,10 g.; sulfameracina,
0,15 g.; sulfanilarnidodiacina, 0,15 g.;
aminofenazona, 0,03 g.; canforcarbo
nato de bismuto, 0,05 g.; excipiente,
c. s. p. 1 supositorio ...
Idem...
Envase de .i•
Idem...
Caja de 5 •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
Idem...
'dem...
••• ••• •••
•• • ••• •••
Idem••• ••• •••• ••• •••
Idem. ••
••• ••• ••• •••
Envase de 1
Caja de 5 ...
Envase de 1
Caja de 5 ...
••• •••
••• •
•••
•••
••• •••
Envase de 1 ... •• •
Envase 'con un tubo
de 6 g. ... ••• •••
Envase de 1 tubo ...
Idem...
Idem...
•• •
•••
lo• • •••
Caja de 3 en lámi
na protectora ...
Cdem • • • ••• ••• ••• •••
Clínica
Caja de 25.
Caja de 25.
Caja de 25.
Idem.
Idem.
Caja de 25.
Caja de 25.
Idem.
Idem.
Caja de 25.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Caja de 25.
Caja de 25.
Caja de 25.
Idem.
Idem.
•••••■■
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Número
\
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101 -
102
.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Nombre
Aminofilina
Analgésicas • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
Antigripalel (adultos)... ..:
Antigripales (niños) ...
Balsámicos (adultos) ...
Balsámicos (niños) ...
Butalpina compuesta
ClorprJrnacina
Fenilbutazona •.•
Glicerina ... ••• -••
Varios:
Cardiazol, gotas _
• • •
• • • • • •
.•• •••
••• Fenilbutazona, 0,25 g. ...
Glicerina al 96 por 100 ...
Número 227.
FORMULA
Aminofilina, 0,40 g.
Pentobarbital, 0,06 g.; amidopirina,
0,14 g.; excipiente, c. s. p. 1 suposito
Ac. acetil salicílico, 0,40 g. ; sulfamido
tiazol, 0,20 g. ; sulf. quinina, 0,05 g.;
vitamina C, 0,05 g.; excipiente, c. s. p.
1 supositorio ...
Ac. acetil salicílico, 0,20 g.; sulfamido
tiazol, 0,10 g. ; sulf. quinina, 0,025 g.;
vitamina C, 0,0025 g.; excipiente, c.
s. p. 1 supositorio ...
Cloran fenicol, 0,150 g. ; gomenol,
0,10 g.; eucaliptol, 0,10 g. ; g,uayacol,
0,10 g. ; alcanfor, 0,05 g.; vitamina A,
10.000 U. I., excipiente, c. s. p. 1 su
positorio
1Cloranfenicol, 0,100 g.; gomenol, 0,05 g.;
eucaliptol, 0. (.)5 g. ; guayacol, 0,05 g. -
alcanfor, 0,02 g.; vitamina A, 6.000
U. I. ; excipiente, c. s. p. 1 suposito
Forma de presentación.
Corriente
Caja de 6 en lámi
na protectora.:.
Idem.
Idem.
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Idem•.. •.• ••• ••. •••
Idem_. ."
N-butilbromuro de e scopolami na,
0,01 g. ; noramido - piridina-metan
sulfonato sódico, . 1,00 g.; excipiente,
c. s. p. 1 supositorio ... ••• .•• ••. ••• Idem...
Clorpromacina, 50 mg. ... ••• Idem...
••• ••. ••• Idem...
... !Frasco
• • •
• • • • • •
• • • • • Cardiazol
• • •
al 10 por 100, 10 cm3
• • •
• • • • • •
Cardiazol - efedrina, gotas. Cardiazol al 10 por 100 y efedrina al
1,5 por 100 (Clorh.), 10 cm3
Colirio de acetato de hi
drocortisona ... Sol. de acetato de hidrocortisona al
Coramina, gotas ... ••• .••
Digitoxina, gotas ...
Glicerofosfato cálcico gra
nulado
• • • • • •
Gotas oto-analgésicas
Insecticida líquido (concen
trado) ••• ••• ••• ••• ••• •••
Insecticida líquido (empleo
directo) ... • • • • • • • • • • • •
Insecticida en polvo ...
Jarabe anticatarral...
Jarabe antiparasitario... ..,
Kola granulada ... .
Laxante de frutas ...
• • •
2,5 por 100, 5 cm3 •••
Coramina al 25 por 100, 10 cm3
Digitoxina al 1 por 1.000, 10 cm3
• • • • • •
• • • • • •
Glicerofosfato cálcico granulado, 150 g.
Sulf. de neomicina, 25 mg. ; acetato de
hidrocortisona, 25 mg.; disolvente, c.
s. p. 5 cm3
• • •
• • •
•••
de
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•••
12
Frasco c. g. de 10,
cm3 ••• ••• •••
Frasco c. g. de 5
cm
3
Idem de 10 cm
Idem... ••• ••• ••• •••
Bolsa plástico con
150 g. en estuche
de cartón ... • • •
Frasco c. g. de 5
cm3 ••• ••• •••
D. D. T., 25 por 100; isómero gamma
del 666, 3 por 100; extracto de pelitre,
10 por 100, excipiente y emulgente,
c. s. p. 100 cm 3
D. D. T., 3 por 100; isómero gamma del
666, 2 por 100; extracto de pelitre,
10 por 100; malation, 2 por 100; ex
cipiente y emulgente, c. s. p. 10 cm3 Frasco de 500... ...
D. D. T., 10 por 100; 666, 10 por 100;
talco, c. s. p. 100 g. ... ... Caja fuelle de 50 g.
Cinamato de cloranfenicol, 3,50 g.; sul
fadiacina, 4,50 g.; benzoato sód., 4 g.;
cloruro amónico, 0,15 g.; pentameti
lenotetrazol, 0,25 g.; jarabe balsámi
co, 65 g.; excipiente aromatizado, c.
s. p. 100 cm3 Frasco con 125 cm3
de suspensión ...
Hidrato de piperacina al 10 por 100 ... Frasco con 125 g.
Kola granulada, 150 g. .... ... Bolsa de plástico con
150 g. en estuche
de cartón ... •••
Bicarbonato sódico, 32 g.; ácido tartá
rico, polvo, 22 g. ; ácido cítrico, polvo,
9,70 g. ... .•. Frasco de 125 g. ...
Clínica
T"'""
•■•■•••
•■■•••■
••••••••
••■••
1•■•■•••
«MIMO.
••••••••••
■••••••••
Frasco de 500.
Caja corriente 500,
gramos.
••■•••••
••••••••••
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Número
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Nombre
Linimento analségico
Lisoformo
Raticida en polvo ...
Solución concentrada de
amonio cuaternario... ...
Sulfanilamida polvo ... •••
• • • •• •
Sulfato de bario ...
Material de cura:
• • • • • •
Algodón arrollado pequeño.
Idem íd. mediano ...
Idem íd. grande ... •••
Idem íd. clínitco •••
Compresas de gasa:
Sin esterilizar ...
Idem
Idem ••• ••• •••
Idem
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •• •
Compresas tocológicas...
Gasa hidrófila ...
Idem
Vendas gasa hidrófila
Idem ••• ••• ••• •••
Idem ••• ••• ••• •••
Idem ••• ••• ••• •••
Idem ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• •11
•
• • •
• • •
• • •
• • •
FORMULA
Corriente
Aguarrás, 16 g.; salicilato de metilo,
20 g.; cloroformo, 4 g.; mentol,
0,80 g.; alcanfor, 4 g.; alcohol de 96°,
c. s. p, 100 cm3 e" 4" •00 ... Frasco de 125 cm3.
Lisoformo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem...
Warfarina al 0,5 por 1.000 ... Caja de • 250 g. ...
Cloruro de benzalconio al 10 por 100...
Sulfanilamida, 25 g. ... ••• ••• ... Envase plástico de
tipo salero ...
Sulfato de bario, 80 g.; excipiente, c.'
••• Caja con 2 bolsas de
plástico y 100 g.
cada una.., •••
s. p. 100 g. ... • • • • • • • • •
Peso aproximado, 50 g. ...
Peso aproximado, 100 g. ...
Peso aproximado, 250 g. ...
• • • • • • • • •
Peso aproximado, 500 g. ... •••
De 20 X 20 ...
De 20 X 40 ...
De 20 X 20 :.•
De 45 X 50 ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•• • • • •
dele
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Trozo de 0,50 por 1 m.
Trozo de 1,00 por 1 m.
De 4 m. por 5 cm. ...
De 4 m. por 7 cm.
De 4 m. por 10 cm. ...
De 8 m. por 10 cm. ..
De 20 m. por 20 cm. ...
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • ek• •
• • • •• • •• • • •• • ••
• • • • • • • • • • • • • • • •
REQUISITORIAS
•••
• • • •
•
• •
•
• • • •
Unidad ... •••
Idem...
Idem y a ser posible
de 0,20 metros de
ancho... ••• ••• •••
Unidad ... ••• ••• •••
Caja cartón de 20
Idem...
Paquete de 100' ...
Idem...
Paquete de 10... ...
Sobre de 1 ••• •••
Idem...
Unidad... ••• •••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
•• • •• •
Clínica
Frasco de 1.000.
Caja de 1.000.
Frasco de 1.000 cm3
••■■••••
■10■11•
•••■•■•
••••■•••
••■•••••
(247)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habi
do el individuo Manuel de Jesús Rodríguez Sánchez
e ingresado en la Prisión Provincial de Tarragona a
disposición del Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Instruc
ción número 1 de los de Santa Cruz de Tenerife, en
méritos del Sumario número 226 de 1%3, por estafa,
y procesado por la Jurisdicción de la Base Naval de
Canarias, a razón de la causa número 99 de 1963, por
supuesto delito de hurto, el cual fué llamado por Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 36, de fecha 13 de fe
brero del presente ario ; Eco de Canarias, en fecha
24 de enero de 1964 ; Diario de Las Palmas, de fecha
25 de enero del corriente ; Boletín Oficial del Estado
número 243, de fecha 29 de enero de 1964 ; Boletín
Oficial de Las Palmas, fecha 14 de abril de 1964 ; dia
rio La Tarde'de Santa Cruz de Tenerife, de fecha
22 de abril de 1964, declarándose nula dicha Requi
sitoria.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembre de
1964.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(248)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo aparecido en
autos el encartado en causa número 86 de 1957, pai
sano Alvaro Loureiro Alvarez, queda sin efecto la
Requisitoria contra el mismo publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 239,
de fecha 24 de octubre de 1957, y en el Boletín Oficial
del Estado número %, de fecha 22 de abril de 1959.
Puerto de Sagunto, 16 de septiembre de 1964. El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Luis Coello.
(249)
Anulación de Requisitoria.—Concedidos al inscrip
to del Trozo de El Grove José Otero Piñeiro los be
neficios de la Ley de 26 de diciembre de 1958 y de-,
clarado sin responsabilidad en el expediente que se le
instruyó por falta grave de no incorporación a filas,
se anula por la presente la Requisitoria dictada por
este Juzgado en 3 de mayo de 1963 y publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra núme
ro 108, así COMO en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 118, en la que se llamaba y
emplazaba a dicho inscripto.
El Grove, 12 de septiembre de 1964.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, Salvador Domato.
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